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こに至るまでのプロセスは４つのタイプに分かれる。① type of quick tempo：遅いテンポのもの
も２分割して速いテンポに反応するのは４歳児で、年齢が増すにつれて、これを繰り返しながら












































                       図 3   ♩ への反応例（２歳女児）［５］（古市、1999) 
 






























































































































どっこいしょ ところが かぶは ぬけません」は各場面の展開に必ず使用される。この言葉は
こどもの心に心地よく響き、いつのまにか主人公の一人になったこどもは、かぶを抜く場面で声
を出して唱和している。「おじいさんは おばあさんを よんできました」も引っぱる者が加わ
るだけで、同じリズムの繰り返しで実に心地よい。「ねこは ねずみを よんで きました。ね
ずみが ねこを ひっぱって、ねこが いぬを ひっぱって、いぬが まごを ひっぱって、ま
ごが おばあさんを ひっぱって、おばあさんが おじいさんを ひっぱって、おじいさんが●










    A baby dog is a puppy. A baby cat is a kitten. 
    Here is a lion cub. Here is a tiger cub. Cubs are babies, too. 
 
  
    Fox cub spies a mouse. Bear cub smells honey. 





Two calves drink from the same tub―a cow calf and an 






 “The Bear That Wasn’t ［14］”では同じフレーズの繰り返しが快く表れる。くまが冬眠に入っ
た間に、その上に工場が建てられる。春になって地上に出てきたくまに、工場のForemanは、
「おまえはひげぼうぼうの人間だ。怠けていないで、働け」と言う。“Don’t try to fool me,” he 
said. “You’re not a Bear. You’re a silly man who needs a shave and wears a fur coat. I’m going to take 
you to the General Manager.” The Bear said, “No, you’re mistaken. I am a Bear.” 次にであった 
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General managerも同じセリフをいい、The Third Vice Presidentのとこ
ろに連れていくが同じこと。The third Vice Presidentも同じセリフを


























































んぼり しょんぼり しょんぼり しょんぼり。ほんとに がっかりして びすけっとと おさ



































ポで心安らぐテンポを作り出す。「ゆっくりむしは かんがえた ゆっくり ゆっくり かんが













 『もっちゃうもっちゃう もう もっちゃう』は、なかなかおしっこに行く状況にならないひ
でくん、「「もっちゃう もっちゃう、もうもうっちゃう」やっと ３がいに つきました。ここ
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